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Box# Last Name First Mid Name 2nd SP Alternative Nam Military Marital DOB POB Age Sex Race 
Felicitas +-Mar j___ SPA 27 F 
- 11 GABARI -+-F_ra_n_k _______ --+-----+- - Mar ~ - -+-_2_8-+_M--+_-_-_-_-_, 
11 r GA_B_E_L======-_,_C_h_a_r_le_s__ ----+-- _ _ _ Sin + __ -~~ 26 M 
11 GABEL Fraok . _ -~-' Sin 1903-08-03 _ USA ~ - M ~~~~j~::~~t -+-~- ':_r~d_o_N_. __ --+---=+ -- ::: l o,-09-29 ~:: ~: ~ 
11 GABOIAN Ararat Sin t 1921-09-21 RUS 24 M W 
- -t- --- - - --+- - - --- -
11 GABARI 
~ GABOIA_N__ Carl Henry ---+-- __ _j __ --t---+- Sin ~1-09 IN 18 1 M W 
1..!_~0IA_N ___ _,_Elgin Sin -+_19_2_6_-0_4-29_ IN -t--2_1-+-_F -+--W_ , 
11 GABOIAN John ** Sin 1925-03-30 IA 22 M W 
- -+----- ----1-----,~-------+ --+----1 
11 GA_B_O_I_A_N ___ +Josephine __ Sin ~08-25 IN -+_19__,_ F _,__W __ , 
11 GABOIAN Michael ** Mar 1927-05-28 IN 20 M W 
--+-----+---t---,----+---1 
11 GABOR Anna Mar HUN 34 F 
- ~ ------+- ------+-----+-------+--~···---1--- --1---1 
11 GABOR Emery Mar 1888-06-18 HUN 40 M 
_ 11 _ GABOR _____ Em_e~ry_, _Jr_. ----<----t- Sin 1914-02-22 USA 19 M 
11 GABOR Irene + + CORBETI Mar 1920-09-18 IN 23 F IN 
-------------+----+- ------+-----+--- - --+--+- -+---• 
~ +GABOR John Nickalas -1-----+- Mar ~05-14 IN 26 M W 
11 GABOR ___ --+M_a_ry~-----+----+------+------l- Sin 1924-03-03 IN 21 I:_ -+---w-1 
11 GABOR Mike Sin 1928-05-27 IN 19 M W 
---- -+---- ---+----+--- -----+- - -·- --- - - -- --,1---t--t---1 
11 £.ABO_ S_K_I ----+-Jo_h_n _____ --+----+--------+------1- 189_5-_0_3_-1_3 POL 36 M 
11 , GABOY_A_N ___ SaydeAnn -+-----+-------- ------f-- Sin 1929-07-10 IN 18 F 
__,,__v_ir=gi_n_ia _____ +-----+-------1-----+- Sin 1 9~-30 IN~ , F 
Albert ~- _ _ -+ Mar 1909-09-08 _ _!:_A 37 M I W 
~ fABRIE_L __ J_9se __ p~h___ __ Si_n --+_19_2_5_-0_9_-11 J_N_-+-_17--+ __ M-+_W __ , 






11 GACSY___ Jo_se~p_h ___ --+-----+- __ _ Mar +1_8_90_-_03-:!_§J _ H~~ ,_M w 
_ 11 i GAETANO Roy S_in_i-1_9_07_-_0_7-_1_2-+-U_S_A-+-_16 f- M 
11 GAGNON Arthur H. Mar 
--+- --- --------f----+-------+----+-- USA 39 M 
11 GAIER Margaret Sin 
11~ ER Ricardo 
11GAINER Charles Russell 
1905-09-11 ITA 17 F 
-+---+- -1---1 
1902-09-20 ITA 20 M 
1903-10-23 WV 19 M W Sin 
-+---I 
1905-04-04 PA 36 M W 




11 GAJDOS Paul Mar 1885-09-08 SLA 40 M 
-
11 GAJEWSKI Adolph Chester Sin 1925-03-14 IN 18 M w 
---
-+----- - -+---I 
11 GAJEWSKI Helen Sin 1912-04-02 USA 17 F 1--------+ --------+----+--------+----+-- -+----l--1----1 
11 GAJEWSKI Leo 1906-12-06 USA 18 M 
11 GALAMBOS Geneva+ + BOTIOS 
---1--Mar 1904-04-02 PA 
1 
40 I F--+_w_ 
Ahillleas _ --+---- + ---+I __ S_in_+------+-GRE , 24 11 GALANIS 
11 --tGALANIS Athanase _ _1 _ Mar GRE 37 
=-=--~~ - ~:~-~=~=:====----+-~-: -: ~;g~e __ -- - - -1-----+- - _==r----_--_-,__-::~_ ~---------_-- ~:~ + ~-+---~~ 
11 GALATI Esther I Mar USA 22 F 1-- -+-------+--------+----t ------+---~ 




w 1922-10-11 IN 
L_E_C_KI ___ -+J_o_s_e'--ph____ Sin POL 28 M 
LENDE Antonio Sin SPA 21 M 
----+---------+----+----- t------
11 GALES James Mitchel Mar 1918-03-31 MO 26 M B 
-----+---------+---+------+----+----+-----+----+--+---+---I 
_ 1_1 GALIEN! -,-T_h_e_lm_a_N_a_n_c~y---+---- ----+ Sin 1923-02-03 I_N_+_2_1-+ F _W_ 
11 GALKA Adeline Mary ~ -+----+--Sin 1926-10-18 IN 18 F 
GALKA -----+Sally + + ZRABKOWS~ ______ Sin 1921-08-25 U_S_A-+-_1_8-+--F-+---1 
GALLANDO Antonio Sin SPA 26 M 
+--------+---- -------1----+ -----+---+---1- +---1 
_ 1_1 t-GALLAS Joseph Valentin -----+-------+----+--Mar ~ 1_2-_0_2-1~~ __,_2_9_,__M_1--W _ __, 
w 
11 GALLEGO Antonio Gonzalez Sin SPA 20 M 
ALLEGO Jose Gonzalez Sin +-S_P_A-+_24_>--M_-_++---_-_-_-,' 
ALLEGOS J.S. Sin 1901-11-02 USA 25 
---- -+---·-r I- -1-- - - --
11 GALLIAN Peter Sin 1904-11-15 USA 17 M 
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11 GALLINATTI Raptiste Sin 1904-05-03 IFRA 19 M + 
I . -- -
11 GAL LOY 
1
Joseph1ne + + NASPINSKI I Sin f 04-02-Q_6 POL 16 F 
- -
11 GALON Pete Sin GRE 27 I M f ~ - -








11 Mack .. Sin 1927-01-19 IA 20 M w I 
11 GALVEZ Rosendo Mar 1891-10-06 MEX 34 M 
11 j GAMBINO I 
f-
Andrea Mar ITA 34 M 
I --11 GAMBLE Van Sin 1926-07-09 JAL 17 M B 
-- -
11 GANN Alfred Lexy .. I Mar 1901-02-19 KY 41 M w 
- -
11 GANT Dorothy Mae I Sin I 1922-02-08 IN 21 F w 
---
11 GANT William Sin 1898-11-24 USA 28 M 
--




11 GAR BAS John+ + DARIENZO Sin 1914-06-08 IL 21 M w 
11 GAR BAS Manuel+ + GERVAS Sin 1896-01-01 SPA 29 M 
--11 GAR BAS Michael+ + DARIENZO Wid 1912-03-11 USA 16 M 
-
- - --
11 GAR BY Pana it Mar ROU 42 M 
-




11 GARCIA Alvaro Si~ 1-01-06 SPA 24 M 
- I 11 GARCIA Anna Mar 
~ 04-04-25 J us~ 22 F 
-
11 GARCIA Antonia Mar SPA 36 M 
---- -
11 GARCIA J rigido Sin I SPA 25 
--
- ---11 GARCIA Constantino Sin SPA 25 
------ - --
- - ~-
11 GARCIA Diego Sin SPA 21 M 
- --
11 GARCIA Diego Mar SPA 38 M 








11 GARCIA Florentino Sin SPA 27 
11 GARCIA Gabriel Mar SPA 22 M 
-
11 GARCIA Irene+ + FLOROS Div 1919-09-19 IN 30 F w 
~ RCIA Jesusa Sin SPA 22 M 
11 GARCIA Joaquin Sin 1904-09-14 SPA 21 M 
- ---------
11 GARCIA Joaquin Mar 
G900-01-04 
SPA 23 M 
-
11 GARCIA ~hn (Juan) Sin SPA 23 M 
- -· -
--·--~-- - -
11 GARCIA Jose Sin t SPA 23 M - - --




11 GARCIA Jose Sin -l- SPA 26 M 
-j - ------ -·- --





11 GARCIA Julian I Mar MEX 40 M 
--t------ ·--- I -, 
11 GARCIA Lawrence Mar ,1902-12-17 USA . 28 M 
-f--
11 GARCIA Manuel Sin SPA 23 M 




I 11 GARCIA Manuele I Sin SPA 23 M 
-
11 GARCIA Maria Div 1900-12-24 SPA 44 F w 
--- -- ----- --
-
11 GARCIA Mauro Sin MEX 21 M 
11 GARCIA Micolas SPA 22 
--
11 GARCIA Pedro Sin SPA 21 M 
11 GARCIA Pedro Mar 1903-10-27 SPA 38 M w 
11 GARCIA Ramon Fernandez I Sin SPA 21 M 
11 GARCIA Richard Sin is PA 28 M 
11 GARCIA Rosento Mar 
f--
1895-03-12 MEX I 33 M 
11 GARCIA Vencnte Sin SPA 23 M 
-
11 GAR CINA 
- ~ orge, Jr. Sin 1916-05-11 USA 1 17 M 
11 GARD Delma I.+ + FLEWELLING Mar 1907-06-17 IL 37 F w 
-
--
M~H 1921-05-31 ~ ~ 11 W ARD Russell Alger, Jr. .. IN I 27 I w 11 GARD William I I Sin USA I 18 
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11 GARDNER Eileen Myrtle + COMINSKY 0 F 
- - ~
11 GARDNER Eileen Myrtle + + ZIMMERMAN Sep 1918-10-13 MO 24 F w 
11 GARDNER Phillip Joseph Div 1894-07-07 CAN 52 M w 
11 GARDNER Vernon Lamar Sin 1926-09-09 IN 22 M w 
11 GARGUOSOVICH Robert Sin AUS 36 M 
11 GARLAND Harold Sin 1902-07-21 USA 21 M 
11 GARN EDA Gratia Wid ITA 40 
11 GARNER Sydney Sin 1915-04-06 USA 20 M 
11 GARN IA Katherina Mar ROU 48 F 
11 GAROSZ Stanley Sin 1919-06-10 PA 20 M w 
11 GARRETI Kandward Lee Sin 1916-03-16 KY 31 M w 
11 GARRETI Oliver Sin 1922-08-27 MS 21 M B 
11 GARRETI Wortley E. Sin 1912-02-01 USA 24 M 
-
11 GARRETIY Edward Mar 1874-07-18 USA 48 M 
11 GARRETIY Ned Sin 1910-04-05 USA 18 M 
11 GARRIGAN William Mar 1890-09-01 USA 40 M 
-
11 GARRINGTON Walter Mar 1917-01-08 IA 28 M w 
11 GARRIOTI Leo Sin 1911-01-27 USA 16 M 
11 GARRIOTI Leonard Sin 1907-09-17 USA 18 M 
11 GARRIOTI Opal G. Sin 1906-06-18 USA 19 F 
11 GARRISON Henry Mar 1905-10-09 TN 43 M B 
11 GARRISON Nathanial Harmon Mar 1893-07-25 IL 50 M w 
11 GARSON Walter Sin 1916-10-02 IN 20 M w 
11 GARVE RY James F. Mar USA 29 M 
11 GARVEY John Franklin Sin 1922-01-10 IL 19 M w 
11 GARVIS Sam Mar USA 50 M 
11 GARWOOD Douglas 1916-04-20 USA 17 M 
- f-- -
11 1GARY Wilbon Mar 1906-06-30 AL 39 M B 
11 ,GASCA Isabel Sin MEX 22 F 
11 GAS ELIS Frank Sin 1885-01-12 USA 40 M 
-
11 GASKA Steve Mar 1921-02-03 IN 24 M w 
11 GASKILL Forest A. Sin 1908-08-17 IL 28 M w 
11 GASPAROVICH Helen+ + LESTER Mar 1918-06-24 IN 27 F w 
11 GASPER George Gabriel ** Sin 1925-12-25 IN 21 M w 
--
11 GASS ION Eddie Lee Wid 1916-01-23 MS 28 M B 
11 GATCH Bennie Sin 1907-09-11 USA 17 M 
-
11 GATCH Florence Marian+ + HORVATH Sin 1920-01-30 IN 19 F w 
11 GATCH Julia L. + + EVANS Sin 1919-02-13 IN 20 F w 
11 GATELEY Velma Mae+ + BURCH Mar 1922-04-18 MO 22 F w 
11 GATESON Dean Willis Sin 1924-11-27 MN 18 M w 
11 GATH Johanna 1903-09-26 GER 19 F 
11 GATLIN Genevieve+ + STROMSKE Mar 1915-09-04 IL 29 F w 
11 GAUDIO Matteo Mar ITA 34 M 
11 GAURILOVICH Joseph Novak Sin 1928-03-16 IN 21 M w 
11 GAURNERI Michile Mar ITA 49 M 
-f-
11 GAUTIER Frank Sin HOL 54 M 
11 GAVALORIC Peter Sin SER 28 M 
-
11 GAVIN LaVaughn + + HEATER Div 1917-12-20 IN 31 F w 
---
11 GAVURA Joan+ + CHIRBY Mar 1903-03-14 PA 40 F w 
--·--
11 GAWLIK Stanley Mar AUS 38 M 
11 GAWRON Charlotte+ + MAZE PA Mar 1918-06-03 IN 24 F w 
11 GAY Frederick Jack ** Mar 1917-09-26 M 30 w 
11 GAY Robert Lee Sin 1925-04-16 IN 18 M B 
11 GAYDA Joe Sin 1903-10-09 GER 19 M 
11 GAYDOS Helen+ + STEFAN KO Sin 1908-04-24 17 F 
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11 GAYDOS Helene+ + ANTHONY Mar 1914-08-05 MN 30 F w 
---
11 GAYDOS John Mar AUS 29 M 
--
11 GAYDOS Mary+ + ADAMS Mar 1916-02-21 IN 27 F w 
-
11 GAYDOS Mike Mar AUS 27 M 
11 GAYDOS Mike Sin 1908-10-01 USA 20 M 
11 GAYER Albina Sin 1926-01-12 ITA 18 F w 
11 GAYLE James Oscar Sin 1909-02-12 MO 32 M w 
---
11 GAYLORD George H. Sin 1916-10-20 USA 20 M 
~---
11 GAZA Ann Marie + + MUZEK Sin 1923-07-26 IN 18 F w 
11 GAZKOWSKI Martin Sin 1911-01-29 IL 26 M w 
--
11 GBELEC Kovolin Sin AUS 20 M 
11 GEAKATOS Tom Sin GRE 28 M 
11 GEAR Arthur L. 
11 GEAR Robert Dustin Sin 1917-12-03 USA 18 M 
11 GEAR Violet+ + VAZNONIS Div 1918-06-13 IL 28 F w 
11 GEARHART Allen Wesley, Jr. Sin 1917-11-10 IA 21 M w 
11 GEARHART Robert Louis Sin 1922-02-05 MN 19 M w 
11 GEE William Alfred Sin 1906-03-09 USA 19 M 
11 GEIGER Anton 
11 GEIGER Claymore B. Mar 1890-04-27 USA 35 M 
11 GEIGER Melvin Sin 1916-06-24 USA 17 M 
11 GEILHART Fred James Sin 1925-07-27 IN 23 M w 
11 GE LARA Miguel Sin MEX 28 M 
--
11 GELEOTI John. Jr. Sin 1902-12-16 USA 16 M 
11 GE LEOTI Loretta+ + MARTINEZ Sep 1908-12-02 IN 17 F w 
- -f----
11 GE LEOTI William Sin 1910-04-24 USA 17 M 
11 GE LESKY Joseph Mar POL 39 M 
11 GELLER Sarah Sin 1908-11-11 USA 16 F 
11 GE MANA John Mar SPA 26 M 
-
11 GEMEINHART Albert Sin 1899-04-05 GER 21 M 
11 GEMEINHART Elizabeth Sin 1921-07-31 IN 18 F w 
11 GEMEINHART Elizabeth Sin 1921-07-31 IN 18 F w 
11 GEMEINHART Herman Mar 1876-05-20 GER 39 M 
-
11 GEMEINHART Steve Sin 1913-08-12 GER 22 M 
11 GEN DUSO Frank Mar 1882-05-12 ITA 30 M 
11 GEN DUSO Joe Mar 1889-07-26 ITA 26 M 
11 GENDUSO Mary Clara Sin 1920-11-18 IN 18 F w 
11 GEN DUSO Nellie 1913-08-28 USA 18 F 
11 GEORGE Aristide Nick Sin 1925-04-11 IN 17 M w 
-
11 GEORGE George P. Sin CYP 33 M 
11 GEORGE John Sin MAC 25 M 
11 GEORGE John W. Mar 1896-11-23 USA 30 M 
11 GEORGE Make Sin GRE 20 M 
11 GEORGE Minas Sin CYP 21 M 
11 GEORGE Nick Sin 1898-12-31 GRE 32 M 
11 GEORGE Sam Mar GRE 49 M 
--
11 GEORGE Sam Mar ALB 27 M 
11 GEORGE Steve Sin GRE 23 M 
-
11 GEORGE Tom Sin GRE 37 M 
11 GEORGE William 1889-06-14 54 M 
11 GEORGEFF Helen+ + EL OFF Mar 1893-07-15 YUG 53 F w 
11 GEORGEFF Mike Sin BUL 20 M 
11 GEORGEOFF Spiro Sin BUL 31 M 
11 GEORGIA Peter Sin 1901-08-08 USA 20 M 
11 GEORGIEFF Mary+ + SMITH Div 1916-10-14 IN 32 F w 
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11 I GEORGI EOFF Christene+ + VICKERS Mar 1914-11-07 IN 30 F w 
11 GERACI Joe Mar 1886-12-08 ITA 38 M 







11 GERBER Gary Sin 1907-01-22 USA 16 M 
11 GERBER Walter Sin 1907-04-19 USA 18 M 
·--
11 GERBERICK Phyllis Ann Sin 1926-03-14 IN 21 F w 
11 GERDAN Todor Sin 1884-05-15 ROU 41 M 
11 GERESY Elmer Sin 1902-10-13 USA 17 M 
11 GERESY Steve Sin 1906-02-20 USA 16 M 
11 GERGER John Mar 1894-02-05 USA 35 M 
11 GERHARDT Viola+ + YARNELL Sep 1919-10-11 IN 25 F w 
11 GERKIN WilliamE. Mar USA 38 M 
11 GERLACH William Joseph Mar 1902-04-27 IN 43 M w 
11 GERMAN Harold Leroy .. Sin 1924-06-08 Ml 18 M w 
11 GERMANO Angie Sin USA 17 F 
11 GERMANO Dominick Mar ITA 48 M 
11 GERMANO George Sin 1909-02-17 USA 16 M 
11 GERMANO Mary Mar ITA 39 F 
11 GERNENZ Martin Mar 1898-09-12 IN 48 M w 
-
11 GERVA Jose Sin SPA 21 M 
11 GERVAIS Bertrand Paul .. Mar 1926-03-23 IN 22 M w 
-
11 GERVAIS Lucy+ + DORION Mar 1896-03-29 CAN 47 F w 
11 GERVAS Manuel+ + GAR BAS Sin 1896-01-01 SPA 29 M 
--
11 GERVAS Rosinda Sin SPA 22 
11 GESEKUS Frank Sin 1885-01-12 USA 40 M 
11 GEURRERO Augsutina + + MONTEZ Wid 1888-05-05 MEX 45 F w 
11 GHANAZIAN John Mar RUS 33 M 
11 GHIGLIERI Anthony Sin 1900-03-20 20 M 
- -
11 GIACOMINI Arnaldo Sin 1901-05-04 ITA 25 M 
-
11 GIACOMINI Mary+ + GIACONINZZI Mar 1914-08-11 IA 30 F 
11 GIACONINZZI Mary+ + GIACOMINI Mar 1914-08-11 IA 30 F 
11 GIACORMIN Mary Mar 1903-11-29 USA 19 F 
11 GIALLOMBARDO Concetta+ + RUSSO Mar 1882-03-19 ITA 36 F 
11 GIALLOMBARDO John Mar 1916-09-05 IN 25 M w 
11 GIALLOMBARDO Mary+ + POLIZZOTTO Sin 1913-01-02 29 F 
11 GIANNINI Raimondo Mar 1913-10-16 ITA 30 M w 
11 GIANOPOULIS William Sin 1927-05-21 IN 19 M w 
11 GIBAVICH Della+ + NOVITSKY Sin 1906-08-04 RUS 15 F 
11 GIBBONS Alvin Joseph Sin 1925-10-29 IN 17 M w 
11 GIBBONS Martin Wid 1885-06-16 IRE 59 M w 
11 GIBBONS Paul H. Sin 1904-07-12 USA 22 M 
--
11 GIBBS Melva Pauline Sin 1922-02-04 KY 25 F w 
11 GIBSON Artie Sin 1905-11-25 USA 17 M 
11 GIBSON George Edward Mar 1911-01-21 TN 36 M B 
11 GIBSON James Richard .. Sin 1929-10-04 IN 19 M w 
-
11 GIBSON John Mar 1899-12-17 PA 45 M B 
-
11 GIBSON Kenneth Emery Mar 1916-05-06 PA 26 M w 
-
11 GIBSON Peter Mar sco 47 M 
11 GIBSON WillieE. .. Mar 1920-03-26 AL 27 M B 
-
11 I GIELOW Christian George Mar 1915-02-17 IL 25 M w 
-
11 GI ERTZ Mildred+ + STANFORD Mar 1917-05-20 IL 26 F w 
11 1GIES Joseph Sin 1889-10-10 POL 36 M 
11 GIKAS Christ George .. Sin 1926-04-12 IN 17 M w 
- -
11 GIKAS Christine Lilly Sin 1928-10-19 IN 18 F w 
11 GIKAS George GRE 29 M 
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11 GIKAS George N. Mar 1894-12-09 TUR 48 M w 
11 GILBERT Albert Lionel! ** Sin 1927-10-31 IN 20 M w 
11 GILBERT Anna Lee+ + ZBOROWSKI Sin 1929-03-24 KY 19 F w 
11 GILBERT Arthur Murrel Sin 1927-08-10 KY 21 M w 
11 GILBERT Charles Mar 1914-03-29 31 M 
- ~ 
11 GILBERT Dorlis Pearl Sin 1929-08-05 KY 18 F w 
11 GILBERT Elmer Overt Mar 1923-04-02 OH 24 M w 
11 GILBERT Fred Charles Mar 1886-09-18 IN 38 M w 
11 GILBERT James Mar 1920-07-27 KY 24 M w 
11 GILBERT Lowe es Sin 1930-02-17 KY 18 F w 
-- -
11 GILBERT Madaline L. + + CARR Sin 1924-07-12 WV 21 F w 
11 GILBERT Oscar Mar USA 32 M 
--
11 GILCHRIST John T. Mar 1923-04-01 OH 23 M B 
-
11 GILDA Julius Mar LIT 26 M 
-
11 GILDERSLEEVE Richard Sin 1925-10-16 IN 17 M w 
11 GILDON Easkin Mar 1917-10-15 MS 27 M B 
11 GILEA Bennie ** Sin 1927-05-20 IN 20 M w 
11 GILEA Dorothy Sin 1924-10-23 WV 21 F w 
11 GILES Woodrow Mar 1917-12-25 AR 26 M B 
11 GILi John Mar 1920-04-04 IL 27 M w 
11 GILKEY Thelma M. + + BOGGS Mar 1919-09-04 MO 25 F w 
11 GILKISON Russell Mar USA 29 M 
11 GILL Curtis W . Mar 1913-07-02 KY 27 M w 
11 GILL Escawella Mar MEX 45 
11 GILL Frederick Floyd Mar 1921-01-08 IL 22 M w 
-·--- - --
11 GILL Ora Andrew Sin 1922-12-15 IL 20 M w 
11 GILL Roy Sin 1925-01-09 IL 17 M w 
-
11 GILLAN Joseph Sin USA 24 M 
11 GILLEN Frank P. Sin 1902-07-21 USA 21 M 
11 GILLEN Paul A. Mar 1884-10-09 USA 43 M 
11 GILLER George Sin 1900-05-15 IN 43 M w 
11 GILLESPIE Charles Mar USA 27 M 
11 GILLETTE Marilee Sin 1925-06-16 IN 20 F w 
11 GILLIANA Henry Marshall ** Sin 1926-11-26 IN 20 M w 
11 GILMAN William John Sin 1904-02-28 PA 44 M w 
11 GILMER Nyola lone+ + WURTZEL Div 1914-03-26 WI 33 F w 
11 GILMER Wilson Wesley ** Sin 1918-01-06 WI 31 M w 
-
11 GILMINO Toni Sin ITA 27 
11 GILMORE Mary Kathrina + + GULLIC Mar 1923-05-16 IL 20 F w 
11 GILPATRICK Beverly S. Sin 1889-06-03 MO 54 M w 
11 GILROSKY Genevieve 1904-07-10 USA 18 F 
11 GILSINGER Joseph Edward Mar 1921-02-14 M 20 w 
11 GILSON Louis E. Mar 1903-10-31 Ml 40 M w 
-
11 GILSON Maxine M. Sin 1916-09-20 IN 23 F w 
11 GINO Patro Sin ARG 28 M 
11 GINTER David Burl Sin 1927-02-24 IN 17 M w 
11 GINTER Herman Sin 1907-06-07 USA 21 M 
-
11 GINTER Joe Sin 1907-12-26 USA 20 M 
- ~ 
11 GIOLAMBARDO Cruciano Sin ITA 26 M 
11 GIORGI Domenico Mar ITA 37 M 
11 GIORGIS Thomas Sin GRE 32 M 
11 GIPSON Amos Sin USA 28 M 
11 GIPSON Clifford Sin USA 21 M 
11 GIPSON James ** Mar 1924-01-08 MS 24 M B 
-
11 GIRGENTI Louis Sin 1903-09-05 ARG 22 M 
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11 GISPANSKI Rachael Sin 1900-08-29 USA 19 F 
- f--
11 GI SPANSKI Stella Sin 1905-07-07 USA 16 F 
-
11 GIUSEPPETI Lawrence Sin 1923-08-02 IN 20 M w 




11 GJURIC Anne + + VORKAPIC Mar 1896-07-14 YUG 46 F w 
11 GLABE Harvey S. Mar USA 40 M 
~ 
11 GLADISH Thomas Ralph Sin 1896-05-28 IN 45 M w 
11 GLAND William Gerald .. Mar 1923-12-20 IN 22 M w 
11 GLASBY Emile George Mar 1913-12-06 LA 31 M B 
-
11 GLASPER Alvin Russell Mar 1908-10-05 TN 36 M B 
11 GLEASON Dorothy Louise Sin 1929-07-12 IN 18 F w 
11 GLEN Helen Sin 1913-09-24 USA 19 F 
11 GLENECKE Bernard Sin 1902-06-16 USA 19 M 
11 GLEN KE Frank Mar USA 44 M 
11 GLENN Harry Lee Sin 1926-01-06 AR 21 M B 
11 GLENN Leslie Arthur Sin 1929-06-23 IN 18 M w 
11 GLENN Mary+ + BALLAS Div 1906-09-07 PA 40 F w 
11 GLENNON William Sin 1911-09-30 USA 17 M 
11 GLINSKI Rosemary+ + LEWIS Mar 1921-08-26 IL 23 F w 
-
11 GLOVER Roy Mar USA 43 M 
11 GLOWACZEWSKI Charlotte Sin 1929-11-13 NY 18 F w 
11 GLOZIER Edna Melvine + + JONES Mar 1926-05-26 TN 18 F w 
11 GLUSCEVICH Michailo Mar MON 24 M 
--
11 GMYREK Wanda T. Sin 1922-07-07 IN 23 F w 
11 GNETZEWICH Stefan Mar 1886-08-22 RUS 42 M 
-
11 GOAD Ed Sin 1908-05-22 USA 19 M 
11 GOAD Gene Hilton .. Sin 1928-09-03 TN 20 M w 
11 GOAD Herbert Sin 1902-11-03 USA 23 M 
11 GOAD William Sin 1906-01-29 USA 21 M 
11 GOBBIE EmilS. Mar 1905-08-23 ITA 39 M w 
11 GOB LA Betty A.+ + DOBRY Sin 1913-07-28 USA 16 F 
11 GOBLA Mary Sin 1906-09-19 AUS 20 F 
11 GOB LA Mary+ + WAS I CK Mar 1909-09-29 PA 34 F w 
11 GOB LA Mary+ + SMITH Sin 1908-09-29 USA 16 F 
--
11 GOB RY Anton Mar 1894-10-31 AUS 30 M 
--
11 GOCHO Eugine Sin 1903-09-26 USA 19 M 
-
11 GOEDECKE Hubert L. Sin 1907-06-09 USA 20 M 
11 GOEDECKE Louis Sin 1904-10-26 USA 19 M 
11 GOEGGE Walter H. Sin 1890-10-30 USA 42 M 
11 GOENS Nina+ + KEEN Mar 1915-01-24 IN 28 F w 
11 GOETZ Edward, Jr. Sin 1928-04-02 IN 20 M w 
11 GOFF Charles Burtis Sin 1922-05-01 IL 22 M w 
11 GOIN Elijah 1907-06-04 USA 16 M 
11 GOIN Georgianna Sin 1926-11-06 IN 18 M w 
11 GOIN Grace L. Sin 1924-11-07 IN 21 F w 
11 GOIN Harry, Jr. Sin 1923-06-26 IN 18 M w 
11 GOIN William Douglas Sin 1925-11-05 IN 17 M w 
-
11 GOINES Freddie Mar 1916-01-13 TN 28 M B 
11 .GOINS Doris Thelma + + GUINEE Mar 1913-01-08 co 34 F w 
11 GOLDING Conrad Sin 1906-03-25 USA 20 M 
11 GOLDMAN Eugene, Jr. Sin USA 23 M 
11 GOLDNER Mildred Frieda Sin 1927-10-09 IN 20 F w 
-
11 GOLIKILY Freddie Mar 1921-06-02 MS 23 M B 
11 GOLKA Karol Mar POL 33 
-
11 GOLKA Walter Mar POL 34 M 
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11 GOLO Mary+ + MEIU Mar 1906-09-14 CZE 40 F w 
--







11 GOMEZ Anita+ + MALE EK Div 1919-04-04 MEX 25 F w 
11 GOMEZ Eloy Sin SPA 24 M 
--
-f---
11 GOMEZ Elvira Sin 1923-08-12 IL 20 F w 
-
11 GOMEZ ~ry+ + LIMAS Wid 1920-12-23 IL 27 F w 
11 GOMEZ Tom Sin MEX 31 M 
-
11 GONDEK Sophie Sin 1910-01-27 USA 18 F 
~---·~-
-
11 GONRALEY Foribio Mar SPA 26 F 
- --
11 GONSIOROWSKI Sophie Lucille (Patty)+ + RIGOTTI Sin 1916-06-01 USA 19 F 
-
11 GONSOROSKY Frances Sin 1904-05-02 RUS 16 
11 GONSOREK Paul Mar 1888-01-05 POL 54 M w 
- ~ -f--- --
11 GONZALES Francisco Mar SPA 34 M 
-
11 GONZALES Gregoris Mar MEX 42 M 
f--- f-- --
-
11 GONZALES John Sin MEX 35 M 
- - -
11 GONZALES Juan G. Mar MEX M 
~ 
11 GONZALES Salvador .. Sin 1928-07-14 IN 19 M w 
11 GONZALEZ Alfred Cabezar Sin SPA 40 M 
11 GONZALEZ Brice I .. Mar 1924-01-08 PA 23 M w 
11 j_ GONZALEZ - -f---- -Carlos Sin MEX 22 M 
--
11 GONZALEZ Carlos Sin MEX 22 M 
-
11 GONZALEZ Himberto Sin 1921-05-01 TX 24 M w 
11 GONZALEZ Jesus F. Mar MEX 23 M 
- -
11 GONZALEZ Jose Sin SPA 21 M 
-
11 1GONZALEZ Josi+ + VIEITEZ Sin SPA 25 F - - - - -11 GONZALEZ Juan David I Sin 1929-04-22 TX 18 M w 
11 GONZALEZ Manuel Salas Sin 1910-11-20 TX 34 M w 
---
11 'GONZALEZ Margarita I Div 1913-10-03 TX I 33 F w 
--
11 GONZALEZ Maria I 1905-10-27 MEX 
1 18 F I 
- - -- I I 11 GONZALEZ Pedro Mar SPA 27 I M 
------+-
11 GONZALEZ Robert .. Sin 1922-04-27 TX 24 M w 
-11 GONZALEZ Socorro+ + ACEVEZ Div 1912-07-10 MEX 36 F w 
- --
11 GOOCH Thomas S. Mar USA 37 M 
-f-
11 GOOD Charles Kenneth Sin 1918-08-08 USA 22 M 
11 GOOD Floyd Henry Sin 1917-05-04 IN 19 M w 
-
11 GOODAKER Archie Mar 1909-11-29 KY 32 M w 
--
--
11 1GOODALL Alfred Mar 1917-06-19 Ml 27 M B 
11 GOODEN James Franklin Sin 1921-12-22 IN 21 M w 
-




11 GOODLOW Samuel Sin 1923-06-10 AR 20 M B 
--
-11 GOODMAN Jake Mar 1900-06-06 IN 41 M w 
---
11 GOODMAN Wilma Jane Sin 1920-08-06 IN 20 F w 
--
11 GOODRICH Faye Margerie Sin 1927-01-13 IN 18 F w 
11 GOODRICH George Charles .. Sin 1921-05-03 21 M 
--
11 GOODRICH Robert Charles Sin 1925-07-16 IN 17 M w 
11 GOODWIN Ott L. .. Div USA 21 M 
-f--
11 GOOLSBY Nathan Div 1927-09-24 IL 20 M w 
- -~-
11 1GORA Natalie+ + JAROSZ Mar 1919-11-09 IN 24 F w 
11 GORDEN John Bertrand Mar 1905-01 -13 MN 39 M w 
11 ~ ORDON Anna M. 1899-01-07 USA 37 F 
-
1925-02-07 f 1N 
-
11 GORDON Fred William Sin 18 M w 
11 !GORDON George C. Mar 1911-09-20 OK 25 M w 
11iiORDON Mitchell Lee Mar 1919-10-01 IL 25 M B 
-
11 _ GORESHI Steve George Sin 1911-09-16 USA 17 M 
11 GORMAN James Warren Mar 1920-11-29 IN 20 M w 
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11 GORMAN John B. Sin 1 USA I 23 M 
- -
-l-
11 GORMAN Paul Adelbert I Sin 1923-05-24 IA 18 M w 
-- +-- - - -
11 GORMAT Verna+ + VARN ELIS Wid 1913-05-07 IL 32 F w 
11 iORUBEC Vlasta Mary Sin 1925-02-28 TX 18 F w -
11 GOSKOVA Edward Markus Sin 1926-11-29 KY 17 M w 
·-- --
11 GOSS Catherine Wilhemina Sin 1925-03-08 IN 18 F w 
·--
11 GOSS Orlando 1909-03-11 USA 18 M 
- --
11 --+ GOTHE RIDGE Kenne~ Gaylor Sin 1916-06-18 USA 21 M 
--- -
11 GOTIA Mike Wid 1892-10-07 HUN 50 M w 
-
-- -- ---
11 GOTISCHLING Daniel Sin i 1926-02-15 IN 17 M w 
- -- I 11921-04-30 11 GOTISCHLING Elizabeth+ + BARNETI Sin OH 22 F w 
--- -
--t-
11 GOTISCHLING Sam Mar AUS 41 M 




11 GOTZEN William Mar POL 44 M 
11 GOULD Roscoe A., Ill Sin 1918-07-17 MN 21 M w 
11 GOURKOS Chris D. Sin GRE 25 ,M_ 
- ---
11 GOURLAY Charles Sin 1914-01-24 USA 19 M 
11 GOUSALEZ Abelina Mar SPA 28 
11 GOVEDNICH John Mar USA 29 M 
- -
---
11 GOVERNOR Theodore Div 1896-07-14 BEL 46 M w 
-t-
11 GRAB Victoria 
-t- --· - Sin 1912-06-09 USA 19 F 
-- -
11 GRABAK Maria Mar 1893-09-20 POL 30 F 




11 .GRABAREK Sophie Sin 1914-04-28 USA 17 F 
-
11 GRABAYEK Genowefa Mar 1895-01-01 POL 35 
----




11 GRABOS Martin Mar 1896-03-26 POL 29 M 
11 GRABOWSKI Genevieve+ + PARMLEY Mar 1910-12-29 PA 34 :r -t-11 GRABOWSKI Stanley Mar 1911-05-29 USA I 29 
+ I - I 11 GRACIA Modesto R. Sin 1926-05-24 TX 20 M w 
~ 
- I 
11 GRADEN Matthew Daniel ** Sin 1921-11-02 IN 26 M w 
- -
11 GRADY Mike Sin 1904-03-17 USA 22 M 
11 GRAF Paul E. Sin 1913-11-18 USA 23 M 
11 GRAFF James Francis Sin 1925-12-25 IN 22 M w 
f--
11 GRAFF Roland Peter Sin 1926-02-11 IN 17 M w 
11 GRAGIANI Anna Mar ITA 26 F 
11 GRAHAM _ Catherine Virginia Sin 1926-01-24 OH 18 F w 
- ---- ~ 
11 GRAHAM Robert Milburn ** Sin 1925-07-02 IL 21 M w 
11 GRAHAM Walter Thomas ** Sin 1928-03-30 1 OH 19 M w 
---~- I 
11 + GRAMAROSSA Vito Mar ITA 22 I M 
- -- - - I ~ GRE 1 
---
11 GRANAS Bill Mar 45 M 
-- -----
11 GRANAS William Mar GRE 45 M 
11 GRAND David Austin Sin 1930-06-11 
-f--
11 GRANGER Faye Sin 1913-06-29 USA 23 F 
11 GRANGER Ida Wid 1875-02-07 USA 54 F 
r- - -- --- ------
11 GRANT LeRoy Orval Mar 1920-05-05 WI 28 M w 
11 GRANT Robert Albert Mar 1921-01-24 IN 22 M B 
-
11 GRASA Lawrence, Jr. Sin 1907-02-13 USA 15 M 
11 GRAU Ella H. Sin 1915-07-12 IN 24 F w 
11 GRAVELLE Lauretta+ + SMITH Mar 1903-07-28 IL 40 F w 
-
11 GRAVITI Alfred Div 1909-08-17 IA 33 I M w 
-
11 GRAY Albert Sin 1899-09-28 USA 26 M 
-11 GRAY Frank E. ** Sin 1920-09-22 PA 26 M w 
-~ 
11 GRAY George Oliver Sin 1925-09-21 IN 17 M w 
- -
11 GRAY John G. Mar USA 53 M 
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11 GRAY 1Leon I Mar 1921-04-28 ,MS 26 M B I 
11 t GRAY ~ I l Sin 1910-05-28 USA 18 M I - ~ I- I-
11 GRAY Richard Harold I ++ Sin 1924-12-14 IN 21 M w 
-·- -- ·-
11 GRAY Tommie Mar 1910-07-22 MS 36 F w 
- - - --
11 GRAY Walter Sin USA 22 M 
- - - --- - - - -
11 GRAZIANI Luigi Mar ITA 27 
11 GRECCO Jennie Mar ITA 26 F 
-
11 GRECO Mike Joe Sin 1921-09-12 IN 21 M w 
11 ~ REE GA George Sin +1910-04-03 USA 16 M 
~ EEN 
-
11 Able James I Sin 1902-04-15 LA 45 M B 
-
11 LG REEN Albert Mar 1895-06-15 AL 48 M B 
- -
11 GREEN Alfred L. Mar 1863-08-24 USA 54 M 
- -
11 GREEN Arthur USA M 
11 GREEN Eugene Alfred .. Sin 1928-05-20 PA 20 M w 
~ 
-
11 GREEN Graden Sin 1928-02-06 IL 20 M w 
-
11 GREEN Hardy Mar 1896-01-24 MO 47 M w 
-11 GREEN Helen Mae+ + GUTH Mar 1919-05-11 IN 24 F w 
-
11 GREEN James W. Mar USA 36 M 
_,_ 
11 GREEN Joshua Marcus Sin 1922-10-17 IN 21 M B 
--
·-·- ·- -
11 GREEN Robert Lee Sin 1928-04-17 IN 19 M w 
-
11 +QREEN Sheldon Eu_Qene Sin 1925-11-24 IN 17 M w 
11 IGREEN Thomas Mar 1910-06-22 AL 35 M B 
11 +-GREEN WilliamW. Mar 1916-06-05 KY 27 M B 
11 GREENBERG Cecil Mae Sin 1924-08-23 IL 18 F w 
-- ---·- -
I-
11 GREENBERG Robert .. Mar 1924-07-09 IL 22 M w 
-I-
11 GREENE Lonnie Mar 1898-08-19 USA 28 M 
11 GREENLEE Louis R. I Mar 1921-07-07 IN 24 M w 
-11 __@REENWALD Charles Kent Sin 1929-01-21 IL 19 M w 
-
11 GREENWOOD William Sin USA 44 M 
11 -+GREER Charles Harold Sin 1917-12-24 IL 23 M w 
--
-
11 GREEVER Arthur B. Sin 1900-10-04 USA 17 M l 
---
M l 11 GREEVER Ruel Sin USA 17 
11 ! GREGER 
·-t--
Della Sin 1904-11-23 USA 19 
------ -1-
-
11 GREGOR Leroy Sin USA 21 M 
---··-· --- f-
-11 i GREGOR Robert Sin 1925-08-10 IN 17 M w 
--
11 GREGORY Curwin Edward Sin 1921-02-02 IL 21 M w 
11 GREGORY E. M. Wid USA 55 M 
---
·-




11 GREGORY Henry M. .. Sin 1927-10-13 IN 18 M w 
---- -------
11 GREGORY John Sin USA 23 M 
-
11 GREGORY Louie I Mar 1905-08-02 IL 38 M B 
-- --
-
11 GREGORY Peter John Sin 1920-04-11 IL 19 M w 
11 GREGORY Walter Curtis .. Mar 1922-12-30 MS 25 M B 
11 GREMBOWICZ Chester Sin 1926-07-20 IN 17 M w 
11 GREMBOWICZ Joe Mar 1910-03-17 POL 37 M w 
->- +----
-
11 GREMCZYK Felix Steve Mar 1922-09-17 IN 21 M w 
11 GRENNES Josephine+ + WEISS Sin 1912-01-11 USA 16 F 
- -
11 GRESH Lawrence George Sin 1925-09-26 IN 17 M w 
11 GRESKO Barney Sin 1903-02-06 AUS 19 M 
-
~ 06-09-06 11 _,GRESKO Louis Sin USA 16 M 
-
11 GREY Eddie Elijah Sin 1919-05-12 GA 24 M B 
11 GRIFFEY Vernon Sin 1925-07-25 KY 24 M w 
11 foRIFFIN Bonnie Lue+ + OLSON Sin 1928-03-28 IN 18 F w 
11 GRIFFIN Josephine M. Mar 1907-03-18 POL 26 F 
11 l GRIFFIN 
-
Kenneth Roland Sin 1924-04-06 IN 18 M w 
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11 GRIFFIN Willis Mar 1903-03-30 IL 40 M B 
11 GRIFFITH Reva Hazel Sin 1922-10-22 KY 20 F w 
11 GRIFFO Gregory J. Mar 1915-03-23 USA 21 M 
--
11 GRIGGS James Richard Sin 1931-04-01 IN 18 M w 
11 GRIGONIS Annie Mar LIT 33 F 
11 GRIGONIS Charles Mar RUS 42 M 
-
11 GRIGONIS Tony Sin 1906-12-29 LIT 16 M 
-
11 GRILLO Dominic Sin 1906-01-20 USA 16 M 
11 GRILLO Tom Mar ITA 39 M 
11 GRIMES Harvey Sin 1927-10-18 IN 17 M B 
11 GRIMES Louis H. Mar 1926-05-25 19 M 
- --
11 GRIMES Wilbert Force Sin 1925-03-08 PA 18 M B 
11 GRINDER Gilbert Thomas Mar 1915-03-04 TN 30 M w 
--
11 GRINESTAFF Leon .. Sin 1919-06-17 IL 22 M w 
11 GRINN James Sin 1924-01-28 IN 18 M w 
11 GRISH Frank Bernard Sin 1912-05-20 NC 28 M w 
-
11 GRISSELLE Rhoden, Jr. Sin 1923-02-06 21 M 
11 GRISSELLE Weldon David Mae 1925-06-23 IN 21 M B 
11 GRKOVICH Pete Sin SER 22 M 
11 GROCHOWSKI Anna Mar POL 39 F 
11 GROCHOWSKI Janet+ + KINASIEWICZ Sin 1908-06-28 POL 17 F 
-
11 GRODICK John Mar USA 48 M 
11 GROFF Frank Mar USA 55 M 
11 GROFF John W . Mar USA 33 M 
11 GROOM Robert Grant .. Mar 1924-07-22 IN 22 M w 
11 jGROSS -
-
Celia Sin USA 21 





11 GROSS Dennie Herbert .. Sin 1919-06-12 WV 27 M w 
11 GROSS George Mar 1921-05-02 PA 23 M w 
11 GROSS Herman Jay Sin 1916-10-19 IL 25 M w 
11 GROSS John Sin 1907-06-15 USA 22 M 
11 GROSS Sarah Morris Sin 1918-12-04 IL 29 F w 
----:,:,r GROUTSKE Eva Mar LIT 30 F 
11 GROVE Dewey Junior Sin 1925-02-11 IL 17 M w 
11 GROVE Harold Sin 1906-03-03 USA 21 M 
11 GROVE Sherwood G. Sin 1912-01-30 USA 23 M 
-
11 GROVES Billy Junior Sin 1926-07-12 IL 17 M w 
11 GROWS Kl Eva Mar Cro 26 F 
11 GR OZAN Florence Sin 1902-10-08 ROU 18 F 
-
11 GROZEFF Sam Sin BUL 38 M 
11 GRSEPO Peter Sin SPA 24 M 
11 GRUBAR Julia Mar AUS 27 F 
11 GRUBAR Nicholas Sin 1917-03-08 USA 22 M 
11 GRUBER Frank Mar 1891-07-17 AUS 29 M 
11 GRUDICH Irene Sin 1921-04-18 18 F 
11 GRUEL Luther Theron Sin 1921-01-29 IN 20 M w 
-
11 GRUHLKE Fred A Mar 1876-08-14 USA 56 M 
11 GRUS IA Lenovia Mar 1902-05-20 USA 20 
11 GRUS IA Zenovia Mar ROU 22 
11 GRZYWNA John Mar 1896-01-18 POL 45 M w 
-
11 GUAJARDO Jesus Sin MEX 45 M 
11 GUBA Irene Sin 1917-04-26 IN 22 F w 
11 GU BER lgnac Sin RUS 39 
11 GUCCIARDO Florence Mar 1906-03-26 ITA 17 F 
11 GUDINAS Alena Mar LIT 28 F 
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11 GUERNSEY Charles E., Jr. Mar 1916-11-06 IN 31 M w 
-
11 GUERRA Ricardo Sin MEX 28 M 
-
11 GUERRA Vicente Sin SPA 21 
-
11 GUESS Lonnie Ray .. Sin 1927-06-14 IN 19 M w 
- -· 
11 GUEST Ramsey MacDonald Sin 1924-09-30 IN 22 M w 
11 GUILLIAMS John Sin 1904-08-28 USA 18 M 
11 GUINEE Doris Thelma + + GOINS Mar 1913-01-08 co 34 F w 
-
- - -
11 GULBAN Mary+ + KU KULA Sin 1920-03-20 IN 19 F w 
11 GULIJANIN Albin Mar LIT 28 
11 GULINO Anthony Sin ITA 37 M 
11 GULLEY Paul E. Mar 1915-01-29 AR 29 M w 
11 GULLEY Walter Rudolph Mar 1916-02-15 IL 25 M w 
11 GULLIC Mary Kathrina + + GILMORE Mar 1923-05-16 IL 20 F w 
11 GULLION Thomas Sin USA 22 M 
11 GUNN George Walker Mar 1913-02-20 IL 28 M w 
11 GURNIEWICZ Anna+ + BANASIAK Mar 1901-07-26 POL 41 F w 
11 GURNS John 
11 GURTLER Emma Sin 1902-08-20 AUS 19 F 
11 GUSDONOVIC John Mar 1905-03-27 IL 36 M w 
11 GUSTAFSON A. W . USA 58 M 
11 GUSTIN Elizabeth Sin 1926-05-11 PA 22 F w 
11 GUSTIN William Sin 1928-03-22 IN 19 M w 
-
11 GUT Waltermar Sin POL 22 M 
11 GUTH Helen Mae+ + GREEN Mar 1919-05-11 IN 24 F w 
11 GUTH M. Lee Mar USA 34 
11 GUTHRIE Herbert John Sin 1928-01-10 IN 18 M w 
-
11 GUTIERRES Charles Franklin Sin 1924-12-19 IN 18 M w 
- - -
11 GUTIEVEZ Jose Mar SPA 34 M 
11 GUTOWSKA Mary Mar POL 20 F 
--
11 GUY Robert Sin 1891-06-30 USA 35 M 
11 GUYDON Earnest .. Div 1912-10-13 AR 32 M B 
11 GUZ Gertrude+ + TARULLO Mar 1923-01-27 IN 20 F w 
11 GUZIK Rose+ + OLSOWA Wid 1896-05-23 POL 49 F w 
11 GUZMAN Anselma Sin MEX 21 
11 GUZMAN Benigna Sin MEX 31 
-
11 GUZMAN Hector S. Sin 1925-09-12 PRI 21 M w 
11 GUZMAN Jose Sin 1908-07-25 MEX 35 M w 
-
11 GUZULY Josephine Sin AUS 16 F 
11 GUZZO James Robert .. Mar 1926-10-22 IN 17 M w 
-
11 GUZZO Josephine Sin 1900-01-09 ITA 16 F 
11 GUZZO Nicasia Mar ITA 42 
11 GWABOWSKI Joseph Mar POL 48 M 
--
11 GYMREK Mike .. Sin 1921-03-17 IN 25 M w 
-
11 GYURE Elizabeth Sin 1908-02-10 USA 18 F 
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